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Cedarville College Baseball Statistics -- 1993 Season 
Final Results -- 31 Games (13-18 .419) 
SCORE RECORD 
DATE OPPOREHT OWN OPP TEAK --- PITCHER SITE 
03/27 (1) Wilmington 8 7 ( 1-0) W Kill er, B. ( 1-0) Cedarville, Ohio 
03/27 (2) Wilmington 0 3 (1-1) L Ashley (0-1) Cedarville, Ohio 
03/30 (1) Graceland 6 4 (2-1) W Robinson (1-0) at New Albany, Ind. 
03/30 (2) Graceland 15 2 (5 inn) (3-1) W Killer, C. (1-0) at New Albany , Ind. 
04/03 (1) *+Rio Grande 0 1 (3-2) L Seljan (0-1) Cedarville . Ohio 
04/03 (2) *+Rio Grande 3 5 13-3) L Ashley (0-2) Cedarville, Ohio 
04/06 (1) *+Tiff in 1 5 (3-4) L Robinson (1-1) Cedarville , Ohio 
04/06 (2) *+Tiffin 4 6 (3-5) L Killer, C. (1-1) Cedarville, Ohio 
04/10 ( 1) *+Shawnee State 4 6 (3-6) L Seljan (0-2) at Portsmouth, Ohio 
04/10 (2) *+Shawnee State 3 8 (3-7) L Ashley (0-3) at Portsmouth, Ohio 
04/13 (1) *+Urbana 0 2 (3-8) L Robinson (1-2) Cedarville. Ohio 
04/13 (2) *+Urbana 2 8 (3-9) L Killer, C. (1-2) Cedarville, Ohio 
04/17 (1) *+Ohio Dominican 0 10 (5 inn) (3-10) L Seljan (0-3) Cedarville, Ohio 
04/17 (2) *+Ohio Dominican 2 11 (3-11) L Robinson (1-3) Cedarville, Ohio 
04/21 (1) Earlham 12 2 (5 inn) (4-11) W Popp (1-0) Cedarville, Ohio 
04/21 (2) Earlham 5 1 (5-11) W Killer, C. (2-2) Cedarville, Ohio 
04/22 (1) +Findlay 7 8 (5-12) L Seljan (0-4) at Findlay, Ohio 
04/22 (2) +Findlay 0 6 (5-13) L Robinson (l-4) at Findlay, Ohio 
04/27 (1) *+Kt. Vernon Maz. 2 1 (6-13) V Ashley (1-3) Cedarville, Ohio 
04/27 (2) *+Kt. Vernon Kaz. 3 6 (6-14) L VanDeusen (0-1) Cedarville , Ohio 
04/29 Ind. Wesleyan 0 6 (7 inn) (6-15) L Robinson (1-5) at Marion, Ind. - HCCAA District III Playoffs 
04/29 Ky. Christian 4 3 (7 inn) (7-15) W Killer, C, (3-2) at Marion , Ind. - MCCAA District III Playoffs 
04/30 Grace 8 2 (7 inn) (8-15) W Seljan (1-4) at Marion, Ind. - MCCAA District III Playoffs 
04/30 Sue Bennett 6 2 (7 inn) (9-15) W Popp (2-0) at Marion , Ind. - HCCAA District III Playoffs 
04/30 Ind. Wesleyan 2 9 (7 ion) (9-16) L Ashley (1-4) at Marion, Ind. - RCCAA District III Playoffs 
05/03 (1) +Central state 7 0 110-16) V Edsel! (1-0) at Wilberforce , Ohio 
05/03 (2) +Central State 10 9 (11-16) V VanDeusen (1-1) at Wilberforce, Ohio 
05/05 (1) *+Walsh 4 3 (12-16) W Robinson (2-5) Cedarville, Ohio 
05/05 (2) •+Walsh 3 4 (12-17) L Killer, C. (3-3) Cedarville, Ohio 
05/06 (1) +Malone 9 6 (13-17) W Seljan (2-4) at Canton, Ohio 
05/06 (2) +Malone 0 10 (5 inn) (13-18) L Popp (2-1) at Canton, Ohio 
Record: 
Overall 13-18 .419 
*Kid-Ohio Conference 2-12 .143 
+RAIA District 22 5-15 .250 
Home 5-11 .313 
Away 5- 7 .417 
Heutral 3- 0 1. 000 
